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Abstrak
Tujuan penulisan adalah memberikan suatu gambaran tentang sistem yang 
berjalan dalam perusahaan ini dan membuat rancangan Aplikasi sistem pemesanan 
produk berbasis web Pada toko sumber agung untuk memudahkan pekerjaan dalam 
pengelolaan data.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 
Metodologi waterfall. menggunakan Metodologi Identifikasi masalah, observasi, 
wawancara. Metodologi perancangan yaitu pembuatan diagram Use Case, ERD, 
spesifikasi file, spesifikasi proses, rancangan masukan dan keluaran, rancangan dialog 
layar, rancangan diagram aktivitas, rancangan diagram sekuen, rancangan diagram 
class, rancangan kode. Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi sistem informasi 
Pemesanan yang mempermudah proses pemasaran dan pemesanan produk secara 
online pada Toko sumber agung.
Kata kunci:
Aplikasi  Pemesanan Berbasis Web, metodelogi waterfall

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Komputer pada awalnya hanya digunakan sebagai alat untuk 
mempermudah penghitungan, tetapi seiring berjalannya waktu dan kebutuhan 
informasi yang semakin meningkat maka fungsi komputer semakin 
bertambah, komputer sekarang merupakan sarana penyedia informasi bagi
suatu organisasi, pemerintah, pendidikan, dan kalangan masyarakat luas. Pada 
masa sekarang yang menuntut kecepatan dan keakuratan informasi, peranan 
teknologi informasi seperti komputer menjadi sangat diperlukan dalam 
melakukan aktifitas apapun. Komputer dapat mempermudah pekerjaan yang 
mungkin sebelumnya dianggap sulit untuk dikerjakan, menjadi sangat mudah 
dikerjakan.
Perkembangan teknologi ini kemudian memicu banyak perusahaan 
untuk menggunakan komputer sebagai media pemasaran dan sistem 
informasi, agar dapat meningkatkan nilai jual dan efektifitas usahanya. Salah 
satu fungsi teknologi komputer yang banyak digunakan adalah website,
sebagai media pemasaran bagi perusahaan. Website mempunyai multi fungsi 
yaitu tidak hanya sebagai tempat untuk memajang produk-produk namun 
segala informasi perusahaan bisa dimasukkan kedalam website.
2Toko Sumber Agung merupakan suatu toko yang bergerak dalam
bidang usaha penjualan pakaian, dalam penjualan dan pemasarannya belum 
memanfatkan website sebagai media promosi dan pemesanan secara online.
Saat ini pemasarannya hanya sebatas melalui dari pelanggan yang satu ke
pelanggan lainnya dari daerah kota Palembang atau pelanggan yang datang
secara langsung ke toko pakaian sumber agung. Sementara pengelolanya 
berkeinginan memasarkan dan menjualkan produk secara online agar 
pemasaran semakin luas baik didalam maupun diluar kota palembang  untuk 
mencari pelanggan lebih banyak lagi.
Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibangun sebuah website
sebagai sarana informasi untuk konsumen dengan media perantara internet. 
Dibangunnya website ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam 
mengakses informasi mengenai produk-produk pakaian dan melakukan 
pemesanan secara langsung. Sehingga pemasaran produk bisa menyebar luas
baik untuk konsumen dalam kota maupun luar kota, dan dapat diterima di
masyarakat sehingga dapat meningkatkan promosi pada toko pakaian sumber 
agung.
Oleh karena itu kebutuhan akan teknologi website saat ini menarik bagi 
pengelola Toko Pakaian Sumber Agung dalam melakukan kegiatan promosi 
dan pemasaran produknya. Karena selain bisa menampilkan produk secara 
online, pengunjung juga bisa untuk melakukan transaksi langsung berupa 
3pemesanan produk dan menyikapi secara positif keberadaan perusahaan 
dengan menyebarkan informasi mengenai perusahaan.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk
menjadikan Toko Pakaian Sumber Agung sebagai objek penulisan tugas akhir 
dengan judul “APLIKASI SISTEM PEMESANAN PRODUK BERBASIS 
WEB PADA TOKO SUMBER AGUNG”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas maka beberapa rumusan masalah 
yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, adalah: 
1. Tidak adanya media promosi kepada pelanggan, promosi yang 
dilakukan selama ini hanya melalui pengunjung pasar dan dari 
pelanggan yang satu kepelanggan lainnya.
2. Penyebarluasan informasi produk yang masih terbatas.
3. Lambatnya informasi yang disampaikan menyebabkan kurang di 
ketahuinya keberadaan toko sumber agung, karena banyaknya penjual 
produk yang sama dipasar. Sehingga pengunjung pasar berpindah-
pindah tempat untuk membeli produk. Hal ini berpotensi kerugian yang 
akan semakin mengkhawatirkan, karena produk yang terjual tidak 
maksimal.
41.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan yang penulis lakukan mengenai Informasi 
dari Toko Sumber Agung yang akan disampaikan pada konsumen melalui 
website. Adapun isi situs yang akan dibuat berfokus kepada: 
a. Pemesanan produk secara online.
b. Penyampaian Informasi yang lengkap mengenai produk.
c. Area pemesanan di dalam negeri yaitu dalam kota serta daerah-daerah
sekitar palembang dan diluar kota palembang
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Adapun Tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam melakukan 
penulisan tugas akhir ini, adalah :
1. Memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melihat produk dan 
melakukan pemesanan produk yang terdapat pada Toko Sumber 
Agung melalui website.
2. Memperluas lingkup pemasaran hingga ke luar kota.
3. Menambah pelanggan lebih banyak lagi.
51.4.2 Manfaat
Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut diantara 
lain yaitu :
1. Informasi eksistensi perusahaan dan produk lebih mudah diketahui
konsumen.
2. Untuk mengembangkan produk-produk toko sumber agung 
menjadi lebih luas lagi dan bervariatif.
3. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagai tempat treen
center produk yang uptudate.
1.5 Metodologi
Agar laporan ini tersusun dengan baik maka penulis menggunakan 
metodologi terstruktur dengan jenis waterfall dimana tahapannya adalah 
sebagai berikut :
Metodologi Waterfall
1. System  Engineering
Merupakan proses penilaian sistem lama yang sedang berjalan 
dan studi kelayakan pengembangan sistem baru berdasarkan aspek 
teknologi, ekonomis, dan sumber daya manusia. Adapun tahapannya 
adalah sebagai berikut :
a. Identifikasi masalah
b. Observasi
6c. wawancara
2. Analysis
Merupakan perolehan kebutuhan pengguna sistem dari user serta 
pilihan solusi jenis sistem informasi yang akan dikembangkan. Adapun 
tahapannya adalah sebagai berikut :
a. Diagram aktivitas
b. Analisis keluaran
c. Analisis masukan
d. Analisis kebutuhan
3. Design
Merupakan proses yang digunakan untuk mengubah kebutuhan-
kebutuhan diatas menjadi representasi ke dalam bentuk software. Desain 
harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan 
pada tahap sebelumnya maka proses ini harus juga didokumentasikan 
sebagai konfigurasi dari software. Adapun tahapannya adalah sebagai 
berikut :
a. Use case
b. Spesifikasi file
c. ERD (Entity Relationship Diagram)
d. Flowchart
74. Coding and Testing
Desain harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat 
dimengerti oleh komputer, yaitu ke dalam bahasa pemograman melalui 
proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain 
yang secara teknis akan dikerjakan oleh penulis. Proses coding ini harus 
dilakukan testing untuk menguji kesalahan-kesalahan program maupun 
fungsi dari sistem. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :
a. Pembuatan coding program dengan ASP.NET. sebagai front-end
b. MS. SQL Server 2005 Express Edition sebagai back-end.
5. System Implementation
Semua fungsi-fungsi software harus di uji coba agar software 
bebas dari kesalahan, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Maka proses 
selanjutnya adalah bagaimana sistem baru akan diinstal dan dijalankan di
perusahaan dengan pengoperasian yang dilakukan oleh user. Adapun 
tahapannya adalah sebagai berikut :
a. Pemberian domain
b. Hosting web
81.6 Sistematika Penulisan
Gambaran umum seluruh penulisan mengenai materi yang disajikan 
oleh penulis pada laporan ini diuraikan secara singkat kedalam sistematika 
penulisan yaitu sebagai berikut:
BAB 1  PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan tugas 
akhir, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari 
penulisan, metodologi untuk melakukan analisis dan sistematika 
penulisan.
BAB 2  LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian Sistem, Informasi, Sistem 
Informasi, Analisis Sistem, Perancangan Sistem, Pemodelan, 
Metodologi, Microsoft ASP.NET, dan Microsoft SQL Server 2005 
Express Edition.
BAB 3  ANALISIS SISTEM 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai diagram aktivitas, analisis 
keluaran, analisis masukan, analisis kebutuhan.
BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini dijelaskan tentang rancangan basis data, rancangan 
proses, rancangan masukan, rancangan keluaran dan rancangan dialog 
layar.
9BAB 5  PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tugas akhir 
yang sudah dilakukan. Selain itu penulis juga mencantumkan saran 
yang bisa digunakan untuk pengembangan di masa mendatang.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap 
permasalahan pada Toko pakaian sumber agung maka dapat ditarik 
kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini adalah :
1. Perancangan website yang dihasilkan dapat membantu dan mempermudah 
Toko pakaian sumber agung dalam melakukan pemasaran, penjualan dan 
pemesanan produk secara cepat.
2. Aplikasi yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam 
pengerjaan  dan penyimpanan data member, produk, pemesanan di Toko 
pakaian sumber agung.
3. Mempermudah pihak Toko pakaian sumber agung dalam mengupdate data 
produk, member, pemesanan dengan menggunakan Program.
4. Dengan sistem aplikasi ini dapat mengembangkan sistem informasi 
berbasis teknologi informasi yang dapat membantu Toko pakaian sumber 
agung dalam proses penyampaian informasi tentang produk.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa 
saran  antara lain :
1. Backup data-data yang dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal – hal yang tidak diiginkan.
2. Aplikasi website ini diimplementasikan oleh Toko pakaian sumber 
agung.
3. Agar kedepannya aplikasi website ini lebih dikembangkan supaya setiap 
bagian bisa berbagi informasi dengan cepat.
4. Diharapkan mengadakaan pelatihan terhadap staf yang behubungan 
dengan aplikasi ini,dan juga diharapkan dapat melakukan pemeliharaan 
secara rutin terhadap perangkat pendukung aplikasi website ini.
5. Update Informasi produk pada web secara berkala.

